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löadás kezdete hét órakor!
DEBRECZEN VÁROS
S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
yó szám 213. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
breczen, 1917 márczius 31-én szombaton rendes hely árak kai:
HUSZÁR KÁROLY felléptével:
Operette 3 felvonásban. Szövegét: R. H. Barthsch regényének felhasználásával í r tá k :  A. M. Willner és Heintz 
rl. Fordította: Harsányi Zsolt. Z enéjé t: Schubert müveiből összeállította: Heinrich Berté. Rendező : Kassay Károly
Személyek:
ért Ferencz — — — — — —
sr báró, költő — — — — —
ad Móricz — — — — — —
eleweiser, rajzoló —  — — — —
iá nos Miály, udvari énekes — — —
ítorff gróf, a dán követ—  — —  —
11 Keresztély, udvari tivegfestő — —
llné asszony — — — — — —
Lucia, udvari énekesnő —  —  — 
dér András, nyerges mester —  —  
t  Nándor, postahivatalnok — —  ■— 
I. felv. Schubert lakóházának udvarán
Novotny, titkos rendőr — — — — — Várnay László
Stingel pék mester — — — — — — Ádám
Egy idegen u r — — — — — — — Arday Árpád
Huszár Károly 
H orváth Kálm án 
Kolozsvári Albert 








H orváth Nusi 
Szakács Árpád 
Sáfár Sándor
a II. felv. Tschöllék szalonjában a  III. felv. a hietzingi kis téren történik Bécsben 1826.
Főpinczér
Sáni, picoló — — — — — — _
Róza, Gr isi szobaleánya — — — —
Brametz bér gémé, házmes térné — — —
Weberné, szomszédasszony — — — —
Rézi, Tschöllék cselédje — — — —
Levélhordó — — — — — — —
Krautmaier, inspector — — — — —
1)
2 ) utczai énekes
Ferenczy 
H orváth Mid 
H orváth Irma 







e l y á r a k :
Földszinti családi páholy 14 K 50 fíll. L emeleti családi páholy 13 K 50 fill. Földszinti és I. eme­
leti kispáholy 9 K  50 fill. Másodemeleti páholy 7 K 40 fill. Támlásszék I rendű 2 kor. 60 L 
Támlásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III. rendű 1 kor 70 f. Erkély 1. sor 1 kor. 30 f. 
II. sor 1 K 14 f. Alló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 öli, K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-éUó42 L 
A jegyek után számított fillérek az Országos Srinész-Egyesüiet nyugdíjintézetét illetik.
tárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 — 5 óráig. Esti péüztárnyitás 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor.
» L i A P  VASÁRNAP HÉT ICI.ÜMIÍ*
án 3 órakor rendkívül m érsékelt helyárakkal:
l i  í - i -  
)
Operette 3 felvonásban.
Este 7 órakor rendes helyárakkal:
Operette 3 felvonásban.
ízen sz, kir, város könyvnyomda vállalata 1917.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
